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ࡣࡌࡵ࡟
ⰰᕝ㱟அ௓࡜࢔ࣥࢺ࣭ࣥࣃ࣮ࣦࣦࣟ࢕ࢳ࣭ࢳ࢙࣮࣍ࣇ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊⰰᕝ࡟
ࡼࡿࢳ࢙࣮࣍ࣇసရࡢㄞ᭩ࡸほ๻ࡢయ㦂ࠊࡲࡓ๰సᡭἲࡢ㢮ఝ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊඛ⾜ㄽ
࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ1ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊⰰᕝ㱟அ௓ᩥᗜⶶ᭩㸦᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ㤋ᡤⶶ㸧ࡢ
ࢳ࢙࣮࣍ࣇసရࡢⱥヂᮏࢆ୍ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᙜ᫬ࡢࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛࠊ
୺࡟ᡙ᭤ࡢ⩻ヂ≧ἣࢆࡩࡲ࠼ࠊⰰᕝᩥᏛ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛ࡜ࡢ㛫࡟ぢฟࡉࢀࡿ᥋Ⅼ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ≉࡟ࠊ᪂๻༠఍࡟ࡼࡿࢳ࢙࣮࣍ࣇᡙ᭤ࠕ࣮࣡ࢽࣕ఑∗ࡉࢇࠖࢆほࡓ┤ᚋ࡟
ᇳ➹ࡉࢀࡓⰰᕝ୰ᮇࡢ▷⠍ࠕ␲ᝨ 㸦ࠖ኱ṇ 8 ᖺ㸭1919 ᖺ㸧࡜ࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ▷⠍ᑠㄝࠕභ
ྕᐊ 㸦ࠖ1892ᖺ㸧࡜ࡢ㛫࡟ࠊᵓᅗࡸࣔࢳ࣮ࣇࡢ㠃࡛㢮ఝᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
ࠕ␲ᝨࠖࡣࠊ኱ṇ8ᖺ7᭶ࠊ㞧ㄅࠗ୰ኸබㄽ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋⰰᕝసရࡢ୰࡛ࡣࠊ≉ẁࡢ
ὀ┠ࢆᐤࡏ࡚ࡇࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓసရࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࠕ␲ᝨࠖࡢඛ⾜ㄽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣྜྷ
⏣⢭୍2ࡸΏ㒊ⰾ⣖3ࡢぢゎ࡞࡝ࡀⱝᖸぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠸
㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡣࠊࡑࡢㄒࡾࡸ✵㛫ࠊ≬Ẽࡸ㐨ᚨࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࢆᒎ
㛤ࡍࡿㄽࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᙜ᫬ࡢ♫఍࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆࡩࡲ࠼࡚ࠕ␲ᝨࠖ࡟᪂ࡓ
࡞ྍ⬟ᛶࢆぢฟࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ㄽ⪃ࡶ࠶ࡿ4ࠋ 
ࡔࡀࠊࠕ␲ᝨࠖࡀࣟࢩ࢔ᩥᏛࠊ࡜ࡾࢃࡅࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛ࡜ࡢ㛵㐃࡛ㄽࡌࡽࢀࡓ◊✲ࡣࠊᮦ
※◊✲ࡢ㡿ᇦ࡛ࡶࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡟ࠊᜍࡽࡃࠊᐇドⓗᡭࡀ࠿
ࡾ࡟ஈࡋ࠸Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᐇ㝿ࠊࠕ␲ᝨࠖ࡜ࠕභྕᐊࠖ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄽᣐ࡜࡞ࡿ☜ࡓࡿグ㏙ࢆⰰᕝࡢ㑇ࡋࡓ
ᩥ❶࠿ࡽᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࡔ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࠕභྕᐊࠖࡣ▷⠍ᑠㄝ࡛࠶ࡾࠊࠕ࣮࣡
ࢽࣕ఑∗ࡉࢇࠖࡣᡙ᭤࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢪࣕࣥࣝࡢ┦㐪ࡶࠊ┳㐣࡛ࡁࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
௨ୖࡢ㝈⏺ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡘࡘ࡞࠾ࠊⰰᕝ㱟அ௓ᩥᗜࡢⶶ᭩࠿ࡽྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ࡢ㢮᥎ࢆ㊊ࡀ࠿
ࡾ࡟ࠊ୧సရ࡟࠾ࡅࡿᵓᅗࡸࣔࢳ࣮ࣇࡢ㢮ఝᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
                                                   
1 ᰗᐩᏊࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ๰స̿ࡑࡢ㛵㐃ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚̿ 㸦ࠖࠗ ẚ㍑ᩥᏛᖺㄅ࠘➨24ྕࠊ1988ᖺ3᭶㸧ࠊ
బ⸨Ⴙ⏨ࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢚࣍ࣇ 㸦ࠖࠗ ᫂἞኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘223ྕࠊ1989ᖺ3᭶㸧ࠊబ⸨Ⴙ⏨ࠕࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢚࣍ࣇࠖ⿵
㑇̿ࠗ⸭ࡢ୰࠘ࠗ භࡢᐑࡢጲྩ࠘ࠖ㸦ࠗ ᫂἞኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘232ྕࠊ1990ᖺ3᭶㸧➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
2 ྜྷ⏣⢭୍ࠗⰰᕝ㱟அ௓࠘㸦1958ᖺࠊ᪂₻♫㸧 
3 Ώ㒊ⰾ⣖ࠕ␲ᝨࠖ㸦ࠗⰰᕝ㱟அ௓஦඾࠘ࠊ1985ᖺࠊ᫂἞᭩㝔ࠒ 
4 ᑠ㇂ ⍛㍜ࠕⰰᕝ㱟அ௓ࠕ␲ᝨࠖㄽ――ᅇᖐࡍࡿࠕ≬ேࠖ ࡜ࠕ᛹≀ࠖࠖ㸦ࠕ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ ࠖࠊ2014ᖺ11᭶㸧 
㸫  㸫
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୍ࠊⰰᕝ࡜ࠕུ∗࣮࣡ࢽࣕࠖ
 ⰰᕝࡀࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛ࡟ゐࢀࡓࡢࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊⰰᕝ㱟அ௓ᩥᗜ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ⱥヂᮏࢆㄞ᭩య㦂࡜ࡋ࡚ぢࢀࡤࠊ1916ᖺ㡭࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ࣮࢞ࢿࢵࢺ∧ⱥヂᮏࢆ㉎ධࡍࡿ
௨๓࡟ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᭩⡠ࡣ͆ࠊThe Kiss and Other Stories” (trans. by R. E. C. 
Long, London Duckworth & Co5)ࠊ ͆A Bear” (19096)ࠊ ͆The Black Monk and Other 
Stories” (trans. by R. E. C. Long, London Duckworth & Co, reprint., 1914)ࠊ”The Steppe 
& Other Stories”(trans. A. L. Kaye, London William Heinemann, 1915) ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺
ࡕࠊⰰᕝࡢ⨫ྡࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ͆ࠊ The Black Monk and Other Stories” ࡜”The 
Steppe & Other Stories”ࡢ஧෉࡛࠶ࡿࡀࠊ๓⪅࡟ࡣࠕR. Akutagawa ’16ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ1916ᖺ㸦኱ṇ 5ᖺ㸧࡟ㄞ஢ࡋࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᭩⡠࡟ࡣࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ▷
⠍ᑠㄝࡀ༑஧⠍཰㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⰰᕝ࡟ࡼࡿ㖄➹᭩ࡁࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࠋ 
ྠᖺ 8 ᭶ 28 ᪥࡟ࠊⰰᕝࡣኟ┠ₙ▼࡟ᐄ࡚ࠊࠕ௒᪥ࠊࢳ࢚࣍ࣇࡢ᪂ࡋࡃⱥヂࡉࢀࡓ▷⠍ࢆ
ࡼࢇࡔࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠶ࢀࡣᐜ᫆࡟㍍⶜࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࠶ࡢ఩࡟࡞ࡿࡢࡶࠊ୍⏕ࡢ௙஦࡞ࢇ࡛ࡏ
࠺ࠖ࡜᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ᪂ࡋࡃⱥヂࡉࢀࡓ▷⠍ࠖ࡜ࡣࠊᜍࡽࡃࠊₙ▼ᩥᗜ㸦ᮾ໭኱
Ꮫ㸧࡟ࡶධࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇࡢ͆The Black Monk and Other Stories”ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡑࢀ࠿ࡽ୕ᖺࢆ⤒࡚ࠊⰰᕝࡣࠊ኱ṇ 8ᖺ 6᭶ 7᪥ࡢ༗ᚋ࡟ᖹሯ㞾㫽ࢆゼࡡࡓᚋࠊࠕུ∗࣡
࣮ࢽࣕࠖࡢ⯙ྎ✍ྂࢆぢ࡚࠸ࡿࠋྠ᭶ 16᪥ࡢኪࠊᡂ℩ṇ୍࡜࡜ࡶ࡟᭷ᴦᗙ࡬᪂๻༠఍➨୍
ᅇබ₇㸦6᭶ 16 ᪥̿18᪥㸧ࠕུ∗࣮࣡ࢽࣕࠖࢆほ࡟⾜ࡁࠊᡙ᭤ࢆ᭩࠸࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸
࡟㥑ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ஧᪥ᚋ࡟ࡣࠊⰰᕝࡢ່ࡵ࡟ࡼࡾࠊጜࠊᘵࠊጔࡽࡀࠕུ∗࣮࣡ࢽࣕࠖࢆほ
๻ࡍࡿࠋ⯆ዧ෭ࡵࡸࡽࡠ 20᪥࡟ࠕ␲ᝨࠖࢆ㉳➹ࡋࠊ24᪥࡟ࡣ⬺✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ7 
 ⰰᕝࡣࠊ⯙ྎࢆほࡓឤືࢆࠕ㣹㨣❍᪥㘓ࠖࡢ 6᭶ 16᪥ࡢ㡯࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
  
  ࠕ࣡ࢽࣖࠖࡣࢳ࢚࣍ࣇࡀᡙ᭤࡜பࡩ࢜ࢹ࢖ࢯࢫࡢᘪࢆᑠㄝࡢᡤࡲ࡛ᘬ࠸࡚ぢࡏࡓዲ౛
࡞ࡿ࡭ࡋࠋᡤࠎ࡟⊂ⓑࢆᣳࡲࡊࡿࢆᚓࡊࡾࡋࡣ␌❵ࡸࡴࢆᚓࡊࡿ࡟ฟ࡙ࡿ࡞ࡾࠋ஧ᖥ
┠ࠊᅄᖥ┠Ṧ࡟ឤ࡟ሓ࡬ࡓࠋ⪵ᡙ᭤ࡀ᭩࠸࡚ぢࡓࡃ࡞ࡿࠋ 
 
 ࡲࡓࠊู✏ࠕ㣹㨣❍᪥㘓࡛ࠖࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࣡ࢽࣖࡣᡙ᭤ᅜᑠㄝࡢ⏘≀࡞ࡾࠋ஧ᖥ┠ࠊᅄᖥ┠Ṧ࡟ឤ᭹ࡋࡓࠋ͐㸦୰␎㸧͐ᖥྜ
ࡦ࡟ᗯୗࢆṌ࠸࡚ࢄࡿ࡜ࠊጁ࡟ᡙ᭤ࡀ᭩࠸࡚ࡳࡓࡃ࡞ࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࠊࠕུ∗࣡ࢽࣖࠖࡢほ๻ࢆ୍ࡘࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊⰰᕝࡢ୰࡛ᡙ᭤࡬ࡢ㛵ᚰࡀ
                                                   
5 ฟ∧ᖺࡢグ㍕↓ࡋࠋ཰㘓సရࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ͆The Black Monk and Other Stories”࡜ࡣูࡢࡶࡢࠋ 
6 ฟ∧♫ࡢグ㍕↓ࡋࠋࠕ⇃ࠖࡢ⩻ヂࡢࡳࡢ᭩⡠ࠋ‘People’s Library of international Dramas’ࢩ࣮ࣜࢬࡢ୍
෉ࠋ 
7 ᐑᆏむ⦅ࠗⰰᕝ㱟அ௓඲㞟⥲⣴ᘬ ௜ᖺ㆕ 㸦࠘1993ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑ㸧25㸫26㡫ࠋ 
㸫  㸫
ⰰᕝ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ㛵㐃ᛶ 
̿ࠕ␲ᝨࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヨㄽ̿ 
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㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋబ⸨Ⴙ⏨ࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢚࣍ࣇࠖ࡟ࠊࠕ࠸ࡘᡭ࡟ධࢀࡓࡢ࠿
ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࣮࢞ࢿࢵࢺ∧ࡢ͆The tales
㸦࣐࣐㸧
 of Tchehov͇ࡢ➨୍ᕳ࠿ࡽ➨භᕳࡲ࡛ࢆࠊ
ࡇࡢබ₇ࡢ⾜࡞ࢃࢀࡓ 1919㸦኱ṇ 8㸧ᖺࡢኟ࠿ࡽ⛅࡜ࠊⰰᕝࡣ㞟୰ⓗ࡟ㄞࢇࡔࡶࡢ࡜ุ᩿
ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚࠾ࡑࡽࡃࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࢳ࢚࣍ࣇᩥᏛࡢ㞟୰ⓗ㚷㈹య㦂ࡀࠊ
༢࡟ࠕᡙ᭤ࡀ᭩࠸࡚ࡳࡓࡃ࡞ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓུࠗ∗࣡ࢽࣖ࠘ほ๻┤ᚋࡢ༶᫬ⓗ཯ᛂ࡟ࡍࡂ࡞
࠸᝿࠸ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࠊ῝ࡵᣢ⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ࡢぢ᪉ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ8ࠋほ๻ࢆ⤒ࡓᚋ࡛ධᡭࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ͆The Tales of Tchehov͇ࢩ࣮ࣜࢬ࡟࠾ࡅࡿ
ⰰᕝࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣࠊࡑࢀ௨๓࡟ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢⱥヂ᭩⡠ࡼࡾ᱁ẁ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢぢゎࡣᙜࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࢳ࢙࣮࣍ࣇ₇๻ࡢ⤂௓ࢆඛᑟࡋࡓࡢࡀᑠᒣෆ⸅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝࢆಗࡓ࡞࠸ࠋ
஧௦┠ᕷᕝᕥᅋḟ࡜࡜ࡶ࡟᫂἞ 42ᖺ࡟⮬⏤๻ሙࢆ๰❧ࡋࡓᑠᒣෆࡀࠊࡑࡢ⩣ᖺ࡟ࢳ࢙࣮࣍
ࣇࡢ࠸ࢃࡺࡿ࣮࣎ࢻࣅࣝ࡜࿧ࡤࢀࡿ୍ᖥ≀ࠕ≟ 㸦ࠖཎ㢟ࡣࠕࣉ࣏࣮ࣟࢬ 㸧ࠖࢆ⩻ヂࡋ₇ฟࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡀࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇᡙ᭤ࡢึヂ࣭ึ₇ฟ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ9ࠋ℩἟ኟⴥࡀᡭ᥃ࡅࡓࢳ࢙࣮࣍
ࣇࡢ▷⠍࣭୰⠍ࡢึヂ࠿ࡽ୐ᖺᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇἐᚋභᖺࢆ⤒࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ᑠᒣෆࡣࠊࠕ≟ࠖࢆࠗ᪂ᑠㄝ 㸦࠘᫂἞ 43 ᖺ 7 ᭶㸧࡟ࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࠕ⇃ࠖࢆࠗ᪂ᛮ₻ 㸦࠘᫂἞
43ᖺ 5᭶㸧࡟ヂ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤๻ሙ࡟ࡼࡿ᪂๻㐠ືࡀ㉳ࡇࡾࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡸࢦ࣮࣮ࣜ࢟
ࡢᡙ᭤ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࠊ℩἟ኟⴥࡣࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢᡙ᭤ࡢ⩻ヂࢆጞࡵࠊ
኱ṇඖᖺ࡟ࠕུ∗࣮࣡ࢽࣕ ࠖࠊྠ 2ᖺ࡟ࠕᱜࡢᅬ10 ࠖࠕ࢖࣮࣡ࣀࣇࠖ࡜࠸ࡗࡓࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢᅄ
኱ᡙ᭤ࡀ᪥ᮏㄒ࡛⤂௓ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᙜ᫬ࡢ᪂๻ࡢືྥࢆ⡆༢࡟ぢࢀࡤࠊ኱ṇ 7 ᖺ 11 ᭶࡟ᓥᮧᢪ᭶ࡀࢫ࣌࢖ࣥ㢼㑧࡛ᛴ㏽ࡋࠊ
⩣ 8 ᖺࡢ 1 ᭶࡟ࡣᯇ஭㡲☻Ꮚࡀⱁ⾡೜ᴦ㒊࡛⦚Ṛࡋࠊࡑࡢ᭶ࡢ࠺ࡕ࡟ⱁ⾡ᗙࡣゎᩓࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ6᭶࡟ࡣ⏿୰ⶑἼࡀ᪂๻༠఍ࢆ⤖ᡂࡋ࡚ࢳ࢙࣮࣍ࣇࠕ఑∗࣮࣡ࢽࣕࠖࢆୖ₇ࡋࡓ
ࡶࡢࡢࠊ8᭶࡟ࡣᑠᒣෆ⸅ࡢ⮬⏤๻ሙࡀࣈࣜࣗ࢘ࠕಙ௮ࠖࢆୖ₇ࡋࡓᚋࠊ஦ᐇୖࡢゎᩓ࡟⮳
ࡗࡓࠋᑠᒣෆࡣࠊ⩣ 9 ᖺ࡟ᯇ➉࢟ࢿ࣐タ❧࡟ຍࢃࡾࠊ᧜ᙳ⥲┘╩ࠊᚋ࡟ತඃᏛᰯࡢᰯ㛗࡟
࡞ࡾࠊḟ➨࡟㛵ᚰࡀᫎ⏬〇స࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡃࠋࣉࣟࣞࢱࣜ࢔₇๻ࡢ㯪᫂ᮇࡣࠊࡲࡔඛࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢ᪂๻ࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇ࠸ࢃࡤప㏞ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ11 ࡲࡉ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ ୰࡟ࠊⰰᕝࡣࠕུ∗࣡ࢽࣖ12ࠖࢆほࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡔࡀࠊⰰᕝࡀほࡓࠕུ∗࣡ࢽࣖࠖࡀᑠᒣෆ₇ฟ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡗࡓព࿡ࡣᑠࡉࡃ࡞࠸࡜⪃
                                                   
8 బ⸨ࡣࠊࡇࡢุ᩿ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ➨஬ᕳࡢᕳᮎ࡟┦ᕞ㔠ἑ࡛1919ᖺ8᭶20᪥ㄞ஢ࡢពࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᪨ࢆὀグࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣮࢞ࢿࢵࢺ∧ ͆The Tales of Tchehov”ࡣ඲
༑୕ᕳ࠿ࡽᡂࡿࡀࠊ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ㤋ᡤⶶࡢⰰᕝ㱟அ௓ᩥᗜ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ➨1ᕳࠊ➨2ᕳࠊ➨3ᕳࠊ➨
5ᕳࠊ➨6ᕳࠊ➨10ᕳࡢィභ෉࡛࠶ࡿࠋ 
9 ୰ᮏಙᖾࠕTranslatorࡼࡾࡶInterpreter̿ࢳ࢙࣮࣍ࣇᡙ᭤⩻ヂࡢඛ㐩ࠊ℩἟ኟⴥ࡜ᑠᒣෆ⸅ 㸦ࠖᕝᡞ㐨
᫛࣭ᴬཎ㈗ᩍࠗ᫂἞⩻ヂᩥᏛ඲㞟Ӑ᪂⪺㞧ㄅ⦅ӑ42 ࢳ࢙࣮࣍ࣇ㞟Ϩ 㸦࠘1998ᖺࠊ኱✵♫㸧 
10 ℩἟ኟⴥヂ࣭ᑠᒣෆ⸅₇ฟࡢࠕᱜࡢᅬࠖࡣࠊ኱ṇ4ᖺࠊ㏆௦๻༠఍࡟ࡼࡾᖇ๻࡛ୖ₇ࡉࢀࡓࠋ 
11 Ṋ⏣Ύࠗ᪂๻࡜ࣟࢩ࢔₇๻ 㸦࠘2012ᖺࠊ⪋❧᭩ᡣ㸧95㸫96㡫ཧ↷ࠋ 
12 ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ”Dyadya Vanya”ࡣࠕ࣮࣡ࢽࣕ఑∗ࡉࢇࠖࡶࡋࡃࡣࠕ఑∗࣮࣡ࢽࣕࠖ࡜᪥ᮏㄒヂࡉࢀࡿࡀࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊ⮬⏤๻ሙࡢグ㍕ཬࡧⰰᕝࡢグ㏙࡟ᚑ࠸ࠕུ∗࣡ࢽࣖࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
㸫  㸫
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࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᑠᒣෆࡣࢳ࢙࣮࣍ࣇᡙ᭤ࢆ⩻ヂࡍࡿ㝿ࠊཎㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⱥヂࡸ⊂
ヂ➼࠿ࡽ㔜ヂࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⩻ヂࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ᐇ㝿࡟ୖ₇࡟㐺ࡍࡿ⩻ヂ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ࠋࠕ⬮ᮏ⩻ヂࡢ➨୍⩏ࠖࡣᐇ㝿࡟ୖ₇ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ヂࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕ⬮ᮏࡢ⏕࿨ࡣᑐヰ࡟࠶ࡿࠋ⩻ヂ⬮ᮏࡢ⏕࿨ࡣࠊཎస
⬮ᮏࡢᑐヰࡢ࿧྾ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊఏ࠼࡚࠾ࡽࡠ࠿࡟࠶ࡿࠖࠋ  
㸦ࠕ⬮ᮏࡢ⩻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ᫂἞ 42ᖺ 2᭶ 7᪥㸧 
 
ࡴࢁࢇࠊࠕུ∗࣡ࢽࣖ ࡣࠖࠊ℩἟ኟⴥ࡟ࡼࡿࣟࢩ࢔ㄒ࠿ࡽࡢ┤᥋ヂࢆ₇ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊᑠᒣෆࡢࡇ࠺ࡋࡓ⩻ヂ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡣࠊ᫛࿴ 2ᖺ 4᭶Ⓨ⾲ࡢࠕᡙ᭤ࡢ⩻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛ࡶ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᡙ᭤ࡢ⩻ヂࡢሙྜࡣࠕṇ☜࡞ Translation ࡼࡾࡣࡴࡋࢁ㐺☜࡞
Interpretationࢆせồࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓጼໃࡣࠊྂ௒ᮾすࡢඛ⾜ࢸࢡࢫࢺࢆྲྀࡾ
㎸ࢇ࡛ࡁࡓⰰᕝࡢ๰సᡭἲࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊཎసࡢゎ㔘⪅࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟๰సࡢ⾲⌧⪅࡛ࡶ
࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺⮬ᕫࡢ୧⩏ᛶࢆ⮬ぬࡍࡿୖ࡛ఱࡽ࠿ࡢ㛵㐃ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
஧ࠊࠕ␲ᝨࠖ࡜ࠕභྕᐊࠖ
ࠕ␲ᝨࠖࡣࠊ࠶ࡿࠕᐇ㊶೔⌮Ꮫࠖࡢᩍᤵ࡛࠶ࡿࠕ⚾ࠖࡀࠊᓙ㜧┴኱ᱜ⏫࡛⤒㦂ࡋࡓ࠶ࡿ
ே≀࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ༑ᖺᚋ࡟ᅇ᝿ࡋᛮ⪃ࢆࡵࡄࡽࡏࡿࠊ࡜࠸࠺య⿢ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢫࢺ࣮ࣜ
࣮ࡣࠊࡇࡢே≀ࠕ୰ᮧ⋞㐨ࠖࡣࠊ࠿ࡘ࡚኱ⅆ஦࡛ጔࢆኻࡗࡓࡢࡔࡀࠊࠕ⮬ศࡣጔࢆ(ᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࠒẅࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ࡢ␲ၥࢆᢪࡁࠊᐇ㊶೔⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ
ࠕ⚾ࠖ࡟ࡑࡢᙜྰࢆᑜࡡࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑠㄝࡣࠊ஭ୖㅍ୍ࡢ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟13ࠊ
ࠑẅேࠒࡸࠑ≢⨥ࠒࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᑠㄝ࡜ࡋ࡚ࠊኟ┠ₙ▼ࠕࡇࡇࢁࠖࡸ᳃㮆እࠕ㧗℩⯚ࠖࠊ
ᚿ㈡┤ဢࠕⱲࡢ≢⨥ࠖ࡞࡝ࡢ⣔㆕࡟㐃࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
୍᪉ࠊࠕභྕᐊࠖ(Palata № 6)ࡣࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ๰సάືࡢ୰ᮇ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲సࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ⢭⚄⑓Ჷࢆ⯙ྎ࡟≀ㄒࡀᒎ㛤ࡍࡿࡇࡢసရࡣࠊ་Ꮫࡸ་ᖌࢆᢅࡗࡓᑠㄝ࡜ࡋ࡚ᢅࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋヰࡢ኱➽ࡣࠊ୺ேබ࡛࠶ࡿ་⪅࣮ࣛࢠࣥࡀࠊᝈ⪅ࢢ࣮ࣟࣔࣇ࡜ࡢ
ฟ఍࠸ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡁࠊࡸࡀ࡚⢭⚄⑓Ჷࡢ୍ᐊ࡟⮬ศࡀᝈ⪅࡜ࡋ࡚཰ᐜࡉࢀࠊ
᭱ᮇࢆ㏄࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢ⢭⚄⑓Ჷࡢୡ⏺࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿ་ᖌ࡜ᝈ
⪅ࡢ❧ሙࡢ㏫㌿๻࡜ࡋ࡚ࠊどⅬࡢ㌿᥮ࠊࡦ࠸࡚ࡣ୰ᚰⅬࡀධࢀ࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ
ᑠㄝ࡜ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢᑠㄝࡢ᪥ᮏㄒヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ℩἟ኟⴥ࡟ࡼࡿࣟࢩ࢔ㄒ࠿ࡽࡢ⩻ヂ㸦᫂἞39ᖺ4
᭶ࠊࠕᩥⱁ⏺ 㸧ࠖ࡜ࠊ㤿ሙᏙ⼖࡟ࡼࡿⱥㄒ࠿ࡽࡢ⩻ヂ㸦᫂἞39ᖺ1᭶̿6᭶ࠊࠕⱁⱌ 㸧ࠖࡀࡍ࡛
࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥヂᮏࢆ㏻ࡉࡎ࡜ࡶࠊⰰᕝࡀㄞࡴࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
                                                   
13ࠕⰰᕝ㱟அ௓ࠕ␲ᝨࠖㄽ̿⦰ࡴ✵㛫ࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚̿ 㸦ࠖࠗ ᘯ๓Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭ᘯ๓Ꮫ㝔▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘30ྕࠊ1
994ᖺ㸧 
㸫  㸫
 ᛶ㐃㛵ࡢࣇ࣮࢙࣍ࢳ࡜ᕝⰰ
 ̿ㄽヨࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢࠖᝨ␲ࠕ̿
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ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ᅗᵓࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜㌿㏫ᐈ୺ࡣࡘ୍ࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼఝ㢮ࡢရస୧
஌ྡ࡜ࠖே≬ࠕࢆࡽ⮬ࠋࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟⥆᥋ࡢ㠃ሙࡿࡏࢃᛮࢆ๻ヰ఍ࠊࡣࢀࡑࠊ࡚
࡟ࡾ㝈ࡿࡍヰᑐࠊࡶࣇ࣮ࣔࣟࢢࡓࢀࡉᐜ཰࡟Ჷ⑓⚄⢭ࢀࡉ࡞ぢ࡜ࠖே≬ࠕࠊࡶ㐨⋞ᮧ୰ࡿ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ࡜ࠖே≬ࠕࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏻ࡀ➽࡟ⓗ⌮ㄽࠊ࡚࠸࠾
࠿ࡢ࡞ఱࡣ‽ᇶุ᩿ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ఱࡣ⏺ቃࡢ㛫ࡢ࡜ࠖே≬ࠕ㠀࡜ࠖே≬ࠕࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࢆㄽᣢࡢ࡜࠸࡞ࡀࡾࢃኚࡣࠖእࠕ࡜ࠖෆࠕࡢᲷ⑓⚄⢭ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜
ࡢ⏕ඛษ୍ࡣ஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࠿࠺࡝࠿ே≬ࡀ⚾࡚ࡋᯝࠕࠊ࡜ヰࡢࣇ࣮ࣔࣟࢢᖌ་ࡿࡍ㛤ᒎ
ࡓࡋ⮴࡟ே≬ࢆ⚾ࠊࡶ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ே≬࠸࡜ࡓࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ⮴ࡏ࠿௵ᚚ࡟ุ᩿ᚚ
᛹ࡢࡑࠋ࠿࠸ࡲࡍࡲ࠸ࡊࡈࡣ࡛࠸ࡏࡢ≀᛹ࡿ࠸࡛ࢇ₯࡟ᗏࡢᚰࡢ㛫ேࠎᡃࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡶ
ே≬࡞ᵝྠ࡜⚾ࡓࡲࡣ᪥᫂ࠊ࠼ࡉ࡛୰㐃ࡿ࠸࡚ࡗ➗ლ࡜ே≬ࢆ⚾᪥௒ࠊࡾ㝈ࡍࡲࡾᒃࡀ≀
 ࠋࡘᣢࢆᛶ⦕㢮ࡣⴥゝࡢ㐨⋞ᮧ୰ࡿ࡭㏙࡟ࠖ⚾ࠕ࡜ࠖࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈࡶ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞࡟
ࡕᣢࡀಀ㛵ࡢ⪅ᝈ࡜ᖌ་ࠊࡣ࡛ࠖᐊྕභࠕࠋࡿ࠶࡛ᐃタࡢᐈ୺ࡢ≀ேሙⓏࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ
࠺࠸࡜⪅ㄯ┦ࡿࡍᝎⱞ࡜ࡓࡋ≢ࢆ⨥ࡢேẅ࡜ጾᶒࡢࠖᏛ⌮೔㊶ᐇࠕࡣ࡛ࠖᝨ␲ࠕࠊࢀࡲ㎸
⣲ࠑ࡜ᐙ㛛ᑓࡢ㐨ࡢࠎྛ࠺ᢅࢆ㢟ၥࡢࡑࠊࢀࡽࡅタࡀ㢟ㄢࡿ࠶ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉධᑟࡀಀ㛵
ே࡜ᛶᐇ☜୙ࡢᛕᴫᡂ᪤ࠊࡣࡢࡿࢀࡉฟࡾ⅝ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀಀ㛵ࡢࠒே
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟୺࠺࠸࡜࡚❧⏦㆟␗ࡿࡍᑐ࡟ࠎேࡿ࠼ᨭࢆᛕᴫᡂ᪤ࠊᛶኚྍࡢ㛫
࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞࡛୰ࡢ㛫✵ࡓࡋሰ㛢ࠊࡀࠒ๻ࠑࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࡘ୍ࡿ࡞ࡽࡉ
ࡿࡅ࠾࡟ࠖᐊྕභࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ྎ⯙ࢆࠖᩜᗙࠕࡿ࠸࡚ࡋᅾ⁫ࡀࠖ⚾ࠕࡣ࡛ࠖᝨ␲ࠕࠋࡿ
࡞ࡑࡀ㉁ᛶࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜๻ෆᐊࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡉ࡞࡛ࠖᐊ⑓ࠕࡢ⪅ᝈࡣ㠃ሙࡢヰ఍ࡢே஧
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟ရస୧ࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
 
࡟ࡾࢃ࠾
ࢳࣔࡸᅗᵓࠊ࡟㛫ࡢ࡜ࠖᐊྕභࠕࣇ࣮࢙࣍ࢳࠊࡣ࡟ࠖᝨ␲ࠕᕝⰰࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢୖ௨ 
࡟ⓗᒙ㔜ࡀࢺࢫࢡࢸ⾜ඛ࡞ࠎᵝࠊࡣ࡟❧ᡂࡢࠖᝨ␲ࠕࠊࢇࢁࡴࠋࡿࢀࡉฟぢࡀᛶఝ㢮ࡢࣇ࣮
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆ఩ᆅⓗᶒ≉࡟ࡳࡢࠖ ᐊྕභࠕࡣ࡛✏ᮏࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃ㛵
ศ࡞⣽ヲࠊ࡚ࡋ࡜ရసᕝⰰࡓࡋᐜཷࢆᏛᩥࣇ࣮࢙࣍ࢳࠊ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽᥖ๓ࠊࡣ⏨Ⴙ⸨బ
ࠖ୰ࡢ⸭ࠕࡢࡇࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࠖ ྩጲࡢᐑࡢභࠖࠕ ୰ࡢ⸭ࠖࠕ ⛅ࠕࠊ࡛ୖࡓࡗ⾜ࢆᯒ
ࡣసᮏࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉิ୪࡟㞳㊥➼ࡀⓑ⊂ࡢ≀ேሙⓏࠊࡸἲᡭࡢ⥆᥋ࡢ㠃ሙࠊࡣ
ࡢ࡜Ꮫᩥࣇ࣮࢙࣍ࢳࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ᫂ゝ࡛ㄽ⸨బࠊ࠼࠸࡜ㄝᑠ࡞࠺ࡼࡿࡒ࡞ࢆ㐀ᵓࡢ᭤ᡙ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ရసࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡀᛶ㐃㛵
ࡓぢࡽ࠿㠃ᐜཷࡢᏛᩥࣇ࣮࢙࣍ࢳࢆᏛᩥᕝⰰࠊࡣ࡛✏ᮏࠊࡘࡘ࠼ࡲࡩࢆ᦬ᣦࡢࡇࠊࡀࡔ 
ࢽ࣡∗ུࠕࠕࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩ࡀࠖᝨ␲ࠕ࡟㝵ẁ๓ࡢࠖ୰ࡢ⸭ࠕࠊྜሙ
ࡍ࡜㸧⏨Ⴙ⸨బ㸦ࠖ ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲጞࡀࠒぢⓎ෌ࣇ࢙࣍ࢳࠑࡢᕝⰰࠊ࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆ๻ほࡢࠖࣖ
ࡢホᢈࠊࡋධ㉎࡛ࢬ࣮ࣜࢩࢆᮏヂⱥࡢࣇ࣮࢙࣍ࢳࡢ∧ࢺࢵࢿ࣮࢞ࡀᕝⰰᚋࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ࣇ࣮࢙࣍ࢳࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀᕝⰰ࡟࡛ࡍࠊ࡟๓ࡢࢀὶࡢ㐃୍ࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ᭩ࠊࡳㄞ࡚ࡗࡶࢆ┠
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶ࡀ㉳᝿ࡋ࠸࡞ࠊㄞ෌ࡢᮏヂⱥࡢ
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ᮏ✏࡛ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞㢮ఝᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓሙྜࠊࠕ␲ᝨࠖࡣࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛࢆࡣࡌࡵྠ᫬
௦ࡢࣟࢩ࢔ᩥᏛࡀᥦฟࡍࡿࠊ୍ࡘࡢどⅬ࡛ㄒࡿࡇ࡜ࡢࠊࡲࡓỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢࠑ୙☜ᐇᛶࠒ
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ」ᩘࡢどⅬࡢྠ᫬ඹᏑࡣࠊᡙ᭤ࡢ≉㉁࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢព࿡࡛ࠕ␲ᝨࠖࡣࠊᩍᤵ࡛࠶ࡿࠕ⚾ࠖࡢㄒࡾ࡜ࠊ࠶ࡿே≀࡛࠶ࡿ୰ᮧ⋞㐨ࡢ⊂ⓑ࡜ࡀ୪
⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᡙ᭤ࢆព㆑ࡋࡓᵓ㐀ࢆᣢࡕጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ⸭ࡢ୰ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⰰᕝᩥᏛ࡟࠾
ࡅࡿᡙ᭤ᵓ㐀ࢆᣢࡘᑠㄝࡢ୍ࡘࡢ฿㐩Ⅼ࡜࠸࠺ホ౯ࢆ୚࠼ࡓሙྜࠊࠕ␲ᝨࠖࡣࡑࡢ๓ࡢẁ㝵
࡟࠶ࡿᑠㄝ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓⱥヂᮏࡢ┠ḟ࡟ࡣࠊࠕභྕᐊ 㸦ࠖᕳᮎ཰㘓㸧ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢᕥᶓ࡟ࠊ
ⰰᕝࡢ᭩ࡁ㎸ࡳ࡟ࡼࡿۑ༳ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ┠ḟ࡟ࡣࠊ௚࡟ 11⠍ࡢ▷⠍ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ
୪࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕභྕᐊࠖ௨እ࡟஬సရࡢࢱ࢖ࢺࣝᕥᶓ࡟ۑ༳ࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ஬స
ရࡢⱥヂᮏᩥ࡟ࡣୗ⥺ࡀᘬ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊⰰᕝࡢᡤឤࡀ୍ࠊ஧ᩥ࡛グࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊࡇࡢۑ༳ࡀࠊⰰᕝ࡟࡜ࡗ࡚⯆࿡῝࠸సရ࡟ᑐࡋ࡚௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡔ
ࡀࠊࡓࡔࠕභྕᐊࠖࡢⱥヂᮏᩥࡢࡳࠊ௚ࡢᑠㄝࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊఱࡶ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓᙧ㊧
ࡀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀព࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋసᐙࡀ᭩ࡁṧࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡢព࿡̿ࠑ✵ⓑࠒ࡟₯
ࡴព࿡ࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࡿ࠿ࠋࠕ␲ᝨࠖ࡜ࠕභྕᐊࠖࡢ㛵ಀࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ♧
၀ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕᑠㄝᐙ࡜ࡣၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿே㛫࡛ࡣ࡞࠸ࠋၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿே㛫࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗࡓࡢࡣࡓ
ࡋ࠿ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡔࠋ࡞࠿࡞࠿ࡢྡゝࡔ 㸦ࠖ472 㡫㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᮧୖ᫓ᶞࡣࠕ㸯㹏㸶㸲ࠖ
㹀㹍㹍㹉㸯㸦᪂₻♫ࠊ2009ᖺ㸧࡟ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢゝⴥࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ␲ᝨࠖ࡜࠸࠺ᑠㄝ࡛♧
ࡉࢀࡓࠊ㸿࡜㹀࡜ࢆ༊ศࡍࡿቃ⏺⥺ࠊࡲࡓࡣ౯್ุ᩿ࡢ୰ᚰࡀ႙ኻࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊ
ࡑࡢࡇ࡜⮬యゎỴࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊゎỴ࡟ྥࡅࡓᮍ᮶࡬ࡢ㟷෗┿ࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡍࡇ࡜
ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟࠶ࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ၥ㢟ࡢࠕᥦ㉳࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢၥ㢟ࢆ࡝࠺ุ᩿ࡍࡿ࠿ࡣㄞ
⪅⮬㌟࡛࠶ࡿ̿ࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼ࢆࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇᩥᏛ࡟ඹ㏻ࡍࡿᢏἲࢆ㥑౑ࡋࡘࡘࠊసရୖ࡛
ᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡟ࠊࠕ␲ᝨࠖࡀ఩⨨ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏࡛ㄽࡌࡓෆᐜࡣࠊⰰᕝᩥᗜⶶ᭩┠㘓ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ⰰᕝࠕ␲ᝨࠖ࡜
ࢳ࢙࣮࣍ࣇࠕභྕᐊࠖ࡟ඹ㏻ࡍࡿせ⣲ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࠺ࡿၥ㢟ࢆ࠸ࡃࡘ࠿⣲
ᥥࡋࡓ㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྜࢃࡏ࡚┦㐪Ⅼ࡟┠ࢆྥࡅࡓ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶
ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
 
ͤ࡞࠾ࠊⰰᕝసရࡢᮏᩥᘬ⏝ࡣࠊ୍஑୐୐ᖺ∧ࠗⰰᕝ㱟அ௓඲㞟 㸦࠘඲༑஧ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑ㸧
࡟ᣐࡿࠋᘬ⏝࡟࠶ࡓࡾࠊᪧᏐయࡣ᪂Ꮠయ࡟ᨵࡵࠊࣝࣅࡣ┬␎ࡋࡓࠋ 
 
>௜グ@ ᮏ✏ࡣࠊ➨ 9ᅇᅜ㝿ⰰᕝ㱟அ௓Ꮫ఍㸦2014ᖺ 8᭶ 25᪥ࠊ᪊ࢫࣦ࢙ࣟࢽ࢔ᅜ❧ࣜࣗ
ࣈࣜࣕࢼ኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ㛵㐃ᛶ̿ࠕ␲ᝨࠖ࡜ࠕභྕᐊࠖࡢᵓᅗཬࡧ
ࣔࢳ࣮ࣇࡢ㢮ఝᛶࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ࡜㢟ࡋཱྀ࡚㢌Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓෆᐜ࡟ࠊⱝᖸࡢຍ➹ࢆ᪋ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ⾲࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ఍ሙ࠿ࡽ㈗㔜࡞ࡈᣦ᦬࣭ࡈពぢࢆከᩘ㡬ᡝࡋࡓࡀࠊᮏ✏࡛
༑ศ࡟⏕࠿ࡋࡁࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣓ࣥࢺࢆୗࡉ
ࡗࡓ᪉ࠎ࡟ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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